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1ୈ 1ষ
ং࿦
1.1 എܠ
ۙ೥ɼϢʔβ͕ࣗ਎ͷ๚Εͨεϙοτʹରͯ͠νΣοΫΠϯΛ͢Δɼϩέʔγϣϯϕʔε
SNSʢLocation-Based Social Network Services, ҎԼ LBSNS)͕ීٴ͖͍ͯͯ͠ΔɽLBSNS
ͷ୅දతͳαʔϏεͷ̍ͭͰ͋Δ Foursquare*1͸ɼ2009೥ʹถࠃͰϦϦʔε͞Εɼ2012೥ 4
݄ݱࡏͰɼϢʔβ਺͸શੈքͰ 2,500ສਓΛಥഁ͠ɼνΣοΫΠϯ਺͸ྦྷܭ 25ԯճΛ௒͑ͯ
͍Δ*2ɽ೔ຊͰͷར༻΋੝ΜͰ͋Γɼ౦ژͰͷνΣοΫΠϯ਺͕ถࠃχϡʔϤʔΫΑΓ΋ଟ͍
ͱ͍͏ௐࠪ΋͋Δ*3ɽ
Ϣʔβͷར༻໨త͸ɼνΣοΫΠϯΛ͢Δ͜ͱͰಘΒΕΔαʔϏε಺Ͱͷশ߸֫ಘɼ๚Ε
ͨεϙοτΛه࿥͢ΔϥΠϑϩάͱͯ͠ͷར༻ɼ༑ਓͱͷ৘ใڞ༗ͳͲ༷ʑͰ͋Δɽ·ͨɼ
Foursquare্ͰͷνΣοΫΠϯ͸ɼTwitter*4΍ Facebook*5ɼMixi*6ͳͲطଘͷ SNSαʔϏ
εͱͷ࿈ܞ͕Մೳͳ͜ͱ΋ɼFoursquareͷར༻Λଅਐ͍ͯ͠ΔཁҼͱߟ͑ΒΕΔɽ
νΣοΫΠϯσʔλ͸ɼళฮ໊΍ॴࡏ஍ʢҢ౓ɾܦ౓৘ใʣɼళฮͷۀछɾۀଶΛද͢Χς
ΰϦ৘ใͳͲɼεϙοτʹؔ͢Δ৘ใ͚ͩͰͳ͘ɼνΣοΫΠϯΛͨ͠Ϣʔβʹؔ͢Δ৘ใ΋
ؚΜͰ͓ΓɼFoursquareͷαʔό্ʹ஝ੵ͞Ε͍ͯΔɽνΣοΫΠϯσʔλ͔Β؍ଌ͞ΕΔɼ
୭͕͍ͭɼͲ͜ʹ͍Δͷ͔ɼ࣍ʹͲ͜΁ߦ͘ͷ͔ͱ͍͏৘ใ͸ɼϢʔβߦಈΛϞσϦϯά͢Δ
্Ͱ༗༻Ͱ͋Δɽྫ͑͹ɼࡶ՟ళΛ๚ΕͨϢʔβ͸ɼ࣍ʹΧϑΣʹ๚ΕΔ܏޲͕͋Δͱ͍͏͜
ͱ͕෼͔Ε͹ɼࡶ՟ళʹΧϑΣͷׂҾΫʔϙϯΛஔ͘ͳͲͷϚʔέςΟϯά͕ߦ͑Δɽ·ͨɼ
ϢʔβͷҠಈي੻Λར༻ͨ͠ߦಈφϏήʔγϣϯʹؔ͢Δݚڀ΋੝ΜͰ͋Δɽ
*1 Foursquare, https://ja.foursquare.com/
*2 http://markezine.jp/article/detail/16431
*3 http://scobleizer.com/2010/05/16/the-king-and-queen-of-location-based-services/
*4 Twitter, https://twitter.com/
*5 Facebook, https://www.facebook.com/
*6 Mixi, http://mixi.jp/
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ຊݚڀͰ͸ɼLBSNSͷνΣοΫΠϯσʔλΛର৅ͱͯ͠ɼܥྻϚΠχϯάͷख๏Λద༻͠ɼ
සग़͢ΔҠಈي੻Λεϙοτύεͱͯ͠நग़͢Δɽ͜ΕʹΑΓϢʔβ͕ͲͷΑ͏ͳεϙοτΛ
๚Εɼ࣍ʹͲ͜΁޲͔͏ͷ͔ɼͦͷಛ௃Λ໌Β͔ʹ͢Δ͜ͱΛ໨తͱ͢ΔɽLBSNSͷ୅දత
ͳαʔϏεͰ͋Δ Foursquare͔Β࣮ࡍͷνΣοΫΠϯσʔλΛऩू͠ɼ24࣌ؒΛ୯Ґͱͨ͠
νΣοΫΠϯͷγʔέϯεΛϢʔβຖʹ࡞੒͢ΔɽಘΒΕͨݸʑਓͷγʔέϯεʹର͠ɼܥྻ
ϚΠχϯάͷΞϧΰϦζϜͰ͋Δ PrefixSpanΛ༻͍Δ͜ͱͰɼయܕతͳεϙοτύεΛநग़
͢Δ࣮ݧΛߦ͏ɽ
1.2 ຊ࿦จͷߏ੒
ຊ࿦จͷߏ੒͸࣍ͷ௨ΓͰ͋Δɽ2ষͰ͸ɼؔ࿈ݚڀͱຊݚڀͷҐஔ͚ͮʹ͍ͭͯड़΂Δɽ
3 ষͰεϙοτύεநग़ͷͨΊͷɼܥྻϚΠχϯάʹ͍ͭͯઆ໌͢Δɽ4ষͰνΣοΫΠϯͷ
γʔέϯεɼεϙοτύεʹ͍ͭͯ෼ੳΛߦ͍ɼ5ষͰߟ࡯Λߦ͏ɽ6ষͰ࿦จͷ·ͱΊͱࠓ
ޙͷ՝୊ʹ͍ͭͯड़΂Δɽ
3ୈ 2ষ
ؔ࿈ݚڀ
ຊݚڀͰ͸ɼLBSNS ͷ୅දతͳαʔϏεͰ͋Δ Foursquare ʹ஝ੵ͞ΕͨνΣοΫΠϯ
σʔλΛର৅ʹɼܥྻϚΠχϯάΛద༻͢Δ͜ͱͰϢʔβ͕๚໰ͨ͠εϙοτͷγʔέϯεͰ
͋Δεϙοτύεͷநग़͢Δɽຊݚڀʹؔ࿈͢Δɼεϙοτਪનʹؔ͢ΔݚڀɼܥྻϚΠχϯ
άΛར༻ͨ͠ݚڀʹ͍ͭͯ֓؍͢Δ͜ͱͰɼຊݚڀͷҐஔ෇͚Λ໌֬ʹ͢Δɽ
2.1 εϙοτਪનʹؔ͢Δݚڀ
ࣰాΒ [1]͸ɼϢʔβ͕๚Εͨεϙοτͱɼͦ͜ʹ଺ࡏ͍ͯ͠Δ࣌ؒʹண໨͠ɼ͜ΕΒΛߦ
ಈಛੑͷૉੑͱͯ͠ɼྨࣅ͢ΔϢʔβͷ৘ใΛࢀর͢Δ͜ͱͰɼϢʔβ͕ڵຯΛࣔ͢ͱࢥΘΕ
ΔεϙοτΛਪન͢Δํ๏ΛఏҊ͍ͯ͠ΔɽzhijunΒ [2]͸ɼࣸਅڞ༗αʔϏε Flickr*1ʹ౤
ߘ͞ΕΔࣸਅʹ෇༩͞ΕͨδΦλά (Ґஔ৘ใ)Λར༻͠ɼੈքͷ 12౎ࢢͰͷཱྀߦϧʔτͷ࡞
੒ΛࢼΈ͍ͯΔɽChoudhuryΒ [3]΋ FlickrͷࣸਅͷδΦλάΛར༻͠ɼϢʔβຖͷΞοϓ
ϩʔυͨࣸ͠ਅͷࡱӨ࣌ؒͷִ͔ؒΒɼ̎஍఺ͷϧʔτͷ௕͞Λఆٛͯ͠ɼසग़͢Δཱྀߦϧʔ
τͷநग़ΛࢼΈ͍ͯΔɽҰൠϢʔβʹΑΔख࡞ۀͰ࡞੒͞ΕͨϧʔτͱɼఏҊख๏ʹΑΓࣗಈ
நग़͞ΕͨϧʔτͷൺֱΛߦ͍ɼεϙοτਪનΛ͢ΔͨΊͷྑ޷ͳ݁Ռ͕ಘΒΕͨͱใࠂͯ͠
͍ΔɽKurashimaΒ [4]͸ɼτϐοΫϞσϧͱӅΕϚϧίϑϞσϧΛద༻ͨ͠εϙοτਪનํ
๏ΛఏҊ͠ɼFlickrͷσʔλΛ༻͍ͯఏҊ๏ͷ༗ޮੑΛݕূ͍ͯ͠ΔɽchoΒ [5]͸ɼϢʔβ
ͷߦಈϞσϧΛ໌Β͔ʹ͢Δ͜ͱΛ໨తͱ͠ɼLBSNS ͷσʔλ෼ੳΛ͍ͯ͠Δɽͦͷ݁Ռɼ
ϢʔβͷߦಈϞσϧʹ͸ݸʑਓͷߦಈύλʔϯͷଞɼ༑ਓؔ܎΋ӨڹΛٴ΅͍ͯ͠Δ͜ͱΛใ
ࠂ͍ͯ͠Δɽ
*1 Flickr, http://www.flickr.com/
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2.2 ܥྻϚΠχϯάͷར༻ʹؔ͢Δݚڀ
ѴΒ [5]͸ɼϒϩά͔Β༷ʑͳਓؒͷߦಈ࿈࠯ΛܥྻϚΠχϯάʹΑͬͯநग़͠ɼϢʔβʹ
நग़ͨ͠γʔέϯεΛఏࣔ͢ΔݕࡧγεςϜΛ࡞੒͍ͯ͠Δɽྫ͑͹ɼ݁ࠗࣜʹؔ͢ΔΫΤϦ
Λೖྗ͢Δͱɼ݁ࠗࣜͰͷྲྀΕΛཧղͰ͖Δͱͱ΋ʹɼ݁ࠗࣜʹؔ܎͢ΔΫΤϦ͕දࣔ͞Ε
Δ࢓૊Έʹͳ͍ͬͯΔɽ܊Β [6]͸ɼϒϩάهࣄ͔Βεϙοτ໊Λநग़ͯ͠γʔέϯεΛੜ੒
͠ɼεϙοτ໊ͱͦͷϧʔτɼεϙοτ໊ʹؔ࿈͢ΔΩʔϫʔυΛϚοϓ্ʹදࣔ͢Δɼཱྀߦ
ϓϥϯ࡞੒ิॿΛ໨ࢦͨ͠γεςϜΛ࡞੒͍ͯ͠Δɽ᝞ౡΒ [7]͸ɼ঎඼ϨϏϡʔΛධՁ͢Δ
ͨΊʹɼϨϏϡʔจষΛ෼୯Ґʹ෼ׂ͠ɼจ୯ҐͰͷධՁͷฒͼΛγʔέϯεͱͯ͠ɼ঎඼Ϩ
Ϗϡʔʹ෇༩͞Ε͍ͯΔධՁ஋ͱγʔέϯεͱͷؔ܎Λௐ͍ࠪͯ͠ΔɽࢁాΒ [9]͸ɼϓϩά
ϥϛϯάͷίʔυʹରͯ͠ܥྻϚΠχϯάΛద༻͍ͯ͠ΔɽΦϒδΣΫτɼϝιουɼҾ਺ͳ
ͲΛγʔέϯεͱͯ͠ϚΠχϯά͢Δ͜ͱͰɼϓϩάϥϜͷܽؕΛൃݟ͢Δख๏ΛఏҊͯ͠
͍Δɽ
2.3 ຊݚڀͷҐஔ෇͚
ຊݚڀͰ͸ɼ୅දతͳ LBSNSͰ͋Δ Foursquareͷ࣮σʔλʹରͯ͠ɼܥྻϚΠχϯάΛ
ద༻͢Δ͜ͱͰɼଟ͘ͷϢʔβ͕๚ΕΔڞ௨ͷεϙοτύεΛநग़͠ɼߦಈϞσϧͷ෼ੳΛࢼ
ΈΔɽLBSNS͸ɼࣸਅڞ༗αΠτ FlickrʹࣸਅΛΞοϓ͢Δ͜ͱͱൺֱͯ͠؆ศʹར༻Ͱ͖
Δ͜ͱ͔ΒɼϢʔβ͸೔ʑͷੜ׆Ͱͷར༻͕ଟ͍ͱߟ͑ΒΕΔɽͦͷͨΊɼநग़͞ΕΔεϙο
τύε΋ɼ೔ʑͷੜ׆Λ௚઀తʹ൓ө͍ͯ͠Δ΋ͷͱࢥΘΕΔɽ
5ୈ 3ষ
ܥྻϚΠχϯά
Ϣʔβ͕೔ʑͷੜ׆ͷதͰεϙοτΛ๚ΕΔʹ͋ͨΓɼεϙοτΛ๚໰͢Δॱং΋ॏཁͳ
ཁૉͰ͋Δͱߟ͑ΒΕΔɽྫ͑͹ɼډञ԰Ͱ͓ञΛҿΜͩޙɼకΊͷϥʔϝϯΛ৯΂ʹߦ͘ɼ
γϣοϐϯάϞʔϧͰങ͍෺Λͯ͠ɼา͖ർΕͨΒΧϑΣͰٳܜ͢ΔͳͲ͕ڍ͛ΒΕΔɽͦ͜
ͰຊݚڀͰ͸ɼεϙοτͷ๚ΕΔॱংΛߟྀͯ͠γʔέϯεΛநग़͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖ΔܥྻϚΠ
χϯάʢsequential pattern miningʣΛ༻͍ΔɽຊষͰ͸ɼܥྻϚΠχϯάͷఆٛͱ۩ମతͳ
ΞϧΰϦζϜͰ͋Δ PrefixSpanʹ͍ͭͯઆ໌͢Δɽ
3.1 ܥྻϚΠχϯάͷఆٛ
ܥྻϚΠχϯάͱ͸ɼେྔͷܥྻσʔλ (sequence data) Λ஝ੵͨ͠ܥྻσʔλϕʔε
(sequence database)ͷத͔Βɼܥྻ৘ใΛอ࣋ͨ͠··සग़͢Δ෦෼γʔέϯε (sequential
pattern)Λநग़͢Δख๏Ͱ͋Δɽ
ද 3.1 ܥྻσʔλϕʔε
TID
SID 1 2 3 4 5
1 A B C D B
2 A B C A C
3 B C A A
4 D A A C
5 C A B C B
ܥྻσʔλϕʔεʹ֨ೲ͞ΕΔܥྻσʔλ͸ɼҰൠʹද 3.1ͷΑ͏ͳߏ଄Λ࣋ͭɽܥྻσʔ
λϕʔε͸ SDB = { s1, s2,ʜ, sn}ͱදه͞ΕΔɽ͜͜Ͱɼsk͸γʔέϯεͰ͋ΓɼͦΕͧΕ
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γʔέϯεʹ͸ࣝผࢠ (SID)͕෇༩͞Ε͍ͯΔɽγʔέϯε s͸ɼs = <i1, i2,ʜ, in>ͱදه
͞ΕɼεϙοτͱͳΔΞΠςϜ (item)ͷࣝผࢠ (TID)͸ɼγʔέϯεதͷԿ൪໨ʹग़ݱ͢Δ
͔Λද͍ͯ͠Δɽ
γʔέϯεͷ௕͞͸ɼߏ੒͢ΔΞΠςϜͷݸ਺ʹΑͬͯఆٛ͞ΕɼγʔέϯεЋ͕ kݸͷΞ
ΠςϜͰߏ੒͞Ε͍ͯΔͱ͖ɼγʔέϯεЋͷ௕͞͸ k ͱ͢Δɽ·ͨɼಉҰγʔέϯεͷग़
ݱճ਺͸ࢧ࣋౓ͱఆٛ͞ΕΔɽܥྻϚΠχϯάͷॲཧ։࢝࣌ʹɼநग़͢Δγʔέϯεͷ࠷খࢧ
࣋౓ (minimum support) Λઃఆ͠ɼܥྻσʔλϕʔε಺Ͱ௕̺͞Ҏ্ͷγʔέϯεЋͷࢧ࣋
౓Λௐ΂ɼ࠷খࢧ࣋౓Λຬͨ͢γʔέϯεΛநग़͢Δɽද 3.1ʹࣔ͢ܥྻσʔλϕʔεʹର͠
ͯɺ࠷খࢧ࣋౓ kΛ 3ͱͯ͠ɼ௕͞ 2Ҏ্ͷܥྻΛநग़ͨ݁͠Ռ͸ɺද 3.2ͱͳΔɽ
ද 3.2 ܥྻϚΠχϯάͷ݁Ռ
SID ෦෼γʔέϯε
1 A C
2 B C
3 C A
3.2 PrefixSpan
ܥྻσʔλϕʔε͔Βɼ༩͑ΒΕͨ௕͞ʢࢧ࣋౓ʣҎ্ͷ෦෼γʔέϯεΛநग़͢ΔͨΊ
ͷΞϧΰϦζϜΛઆ໌͢ΔɽຊݚڀͰ͸ɼpei[10] ΒʹΑͬͯఏҊ͞Εͨ PrefixSpan Ξϧΰ
ϦζϜΛ༻͍ͯ෦෼γʔέϯεΛநग़͢Δɽܥྻσʔλϕʔεʹରͯ͠ Prefix projectionͱ
ݺ͹ΕΔࣹӨΛߦ͍ɺͦΕʹΑͬͯੜ੒͞ΕΔ Prefix database Λ୳ࡧ͢Δ͜ͱͰɺީิͱ
ͳΔγʔέϯεΛੜ੒͢Δ͜ͱͳ͘ߴ଎ͳॲཧΛ࣮ݱ͍ͯ͠ΔɽPrefix projection ͱ Prefix
database͍ͭͯड़΂ͨޙɺ۩ମతͳॲཧखॱʹ͍ͭͯड़΂Δɽ
3.2.1 Prefix prejection ͱ Prefix database
Prefix projectionͰ͸ɼࣹӨݩͷγʔέϯε͔ΒࣹӨର৅ΑΓޙΖʹଘࡏ͢Δγʔέϯεͷ
ΈΛநग़͢Δɽྫ͑͹ɺද 3.1ʹର͠ɺΞΠςϜ Bʹ͍ࣹͭͯӨͨ͠৔߹ɺද 3.3ͷΑ͏ʹΞ
ΠςϜ BΑΓޙʹଘࡏ͢Δ෦෼ྻ͕γʔέϯεͱͯ͠நग़͞Εɺੜ੒͞ΕΔσʔλϕʔε͕
Prefix database ͱͳΔɽ
3.2.2 PrefixSpanͷॲཧखॱ
PrefixSpanͷॲཧखॱ͸ҎԼͷ௨ΓͰ͋Δɽ
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ද 3.3 ΞΠςϜ Bʹର͢Δ Prefix database
SID
1 C D B
2 C A C
3 C A A
4 C B
1 ௕̍͞ͷසग़γʔέϯεΛநग़͢Δ
2 ਂ͞༏ઌ୳ࡧͰ Prefix projectionͱ Prefix databaseͷϚΠχϯάΛ܁Γฦ͢
ද 3.4ͷΑ͏ͳܥྻσʔλϕʔεʹ͍ͭͯɼPrefixSpanͷ۩ମతͳॲཧखॱΛɼਤ 3.1Λ༻
͍ͯઆ໌͢Δɽ࠷খࢧ࣋౓ kΛ 3ͱͯ͠ɼ௕͞ 1Ҏ্ͷγʔέϯεΛநग़͢Δͱ͢Δɽ
ද 3.4 ܥྻσʔλϕʔε
SID
1 A C D
2 A B C
3 A A B
·ͣɼ௕̍͞ͷසग़γʔέϯεΛநग़͢Δɽͦͷ݁Ռͱͯ͠ɺ<A>:4ɼ<B>:3ɼ<C>:3ɼ<D>:1
͕நग़͞ΕΔ. ֤γʔέϯεʹ෇༩͞Ε͍ͯΔ਺஋͸ࢧ࣋౓Ͱ͋Γɼ<A>:4 ͸ɼܥྻσʔλ
ϕʔε಺ʹγʔέϯε<A>͕ 4ͭଘࡏ͍ͯ͠Δ͜ͱΛ͍ࣔͯ͠Δɽ<A>ɼ<B>ɼ<C>ʹ͍ͭͯ
͸ࢧ࣋౓͕ 2Ҏ্Ͱ͋ΔͷͰɼ௕͞ 1ͷγʔέϯεͱͯ͠நग़͞ΕΔɽ<D>͸ࢧ࣋౓͕̍Ͱ͋
ΔͨΊෆదͱͳΔɽ͔࣍Βਂ͞༏ઌ୳ࡧͰࣹӨΛ͍ͯ͘͠ɽ·ͣɼ<A>ʹ͍ࣹͭͯӨΛߦ͍ɼ
σʔλϕʔεΛߏங͢Δɽ͜͜Ͱ͸ɼ<CD>ɼ<BC>ɼ<AB>ɼ<B>͕நग़͞ΕΔɽ͜ͷσʔλ
ϕʔεʹରͯ͠ࢧ࣋౓Λ֬ೝ͢Δͱɼ<A>:1ɼ<B>:3ɼ<C>:2ɼ<D>:1ͱͳΔɽ͜͜Ͱɼࢧ࣋౓
͕ 2 Ҏ্Ͱ͋Δ<B>ͱ<C>͸ɼ<A>ͱ૊Έ߹Θͤͨ<AB>ɼ<AC>͕௕͞ 2 ͷγʔέϯεͱ͠
ͯநग़͞ΕΔɽଓ͍ͯ<AB>ʹ͍ࣹͭͯӨ͢ΔΛ͢Δͱɼநग़͞ΕΔγʔέϯεͱͦͷࢧ࣋౓
͸<ABC>:1ͱͳΓɼ࠷খࢧ࣋౓ 2Λຬͨ͞ͳ͍ͷͰෆదͰ͋Δɽ<AC>ʹ͍ࣹͭͯӨ͢Δͱɼ
நग़͞ΕΔγʔέϯεͱͦͷࢧ࣋౓͸<ACD>:1ͱͳΓɼ͜Ε΋ෆదͰ͋Δɽ͜ΕͰ<A>͔Β
࢝·Δγʔέϯεͷநग़ͷॲཧ͕ऴΘΔɽଓ͍ͯ<B>ʹ͍ࣹͭͯӨΛߦ͏ͱɼࣹӨ͞Εͨγʔ
έϯε͸<A>:1ɼ<C>:1ͱͳΓɼڞʹࢧ࣋౓͕ 1Ͱ͋ΔͨΊෆదͰ͋Δɽ࠷ޙʹ<C>ʹ͍ͭͯ
ࣹӨΛߦ͏ͱɼ<CA>:1ɼ<CB>:1ɼ<CD>:1ͱͯ͠நग़͞ΕΔ͕ɼ͍ͣΕ΋ࢧ࣋౓͕ 1Ͱ͋Δ
ͨΊʹෆదͰ͋ΔɽҎ্ͷྲྀΕ͔Βɼද 3.5͕݁Ռͱͯ͠ಘΒΕΔɽ
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ਤ 3.1 PrefixSpanͷ֓ཁ
ද 3.5 PrefixSpanʹΑΔநग़݁Ռ
SID
1 A
2 A B
3 A C
4 B
5 C
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ຊݚڀͰ͸ɼ࣮ࡍͷ LBSNSͷσʔλΛ෼ੳ͢Δɽ4.1અͰ෼ੳʹ༻͍ΔνΣοΫΠϯσʔ
λʹ͍ͭͯઆ໌͠ɼ4.2અͰεϙοτύεͷநग़݁Ռʹ͍ͭͯ෼ੳΛߦ͏ɽ
4.1 ෼ੳʹ࢖༻͢ΔνΣοΫΠϯσʔλ
ຊݚڀͰ͸Ϣʔβ਺΍αʔϏεͷීٴ౓߹͍͔ΒɼFoursquareͷνΣοΫΠϯσʔλΛ෼
ੳʹ࢖༻͢Δɽσʔληοτͷجຊతͳ৘ใΛද 4.1ʹࣔ͢ɽ
ද 4.1 ෼ੳͷσʔληοτ
߲໨໊
ظؒ 2012/06/15 - 2012/06/30
νΣοΫΠϯ਺ 419,349
Ϣʔβ਺ 45,447
εϙοτ਺ 135,655
ΧςΰϦ਺ 394
FoursquareͰ͸ɼطʹొ࿥͞Ε͍ͯΔεϙοτʹରͯ͠νΣοΫΠϯΛ͢Δ͔ɼ৽ͨʹε
ϙοτΛొ࿥ͯ͠νΣοΫΠϯ͢Δ͜ͱ΋ՄೳͰ͋Δɽεϙοτʹ͸ɼεϙοτ໊ɼΧςΰ
ϦɼҢ౓ܦ౓ɼࠃ໊ɼॅॴͳͲͷ৘ใ߲໨͕͋ΓɼϢʔβʹΑͬͯ৘ใ͕෇༩͞Ε͍ͯΔɽΧ
ςΰϦ͸ FoursquareʹΑͬͯީิܾΊΒΕ͓ͯΓɼݱ࣌఺Ͱ͸ 400छྨҎ্ͷΧςΰϦ͕ଘ
ࡏ͍ͯ͠Δɽ
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ϢʔβͷνΣοΫΠϯ਺
Ϣʔβ͋ͨΓͷνΣοΫΠϯ਺Λࣔͨ͠ͷ͕ਤ 4.1Ͱ͋ΓɼϢʔβʹΑͬͯͦͷར༻ස౓ʹ
͕ࠩ͋Δ͜ͱ͕֬ೝͰ͖Δɽ͜ͷσʔλΛ྆ର਺άϥϑͰදͨ͠ͷ͕ਤ 4.2Ͱ͋Γɼ΂͖৐෼
෍ʹ͍ۙ͜ͱ͕֬ೝͰ͖Δɽ
ਤ 4.1 ϢʔβͷνΣοΫΠϯ਺
νΣοΫΠϯ͞ΕΔεϙοτ
ද 4.2͸νΣοΫΠϯͷଟ্͍Ґ 30ҐͷεϙοτͰ͋Δɽ25/30Λ౎ࢢ෦ͷమಓӺ͕઎Ί
͍ͯΔɽͦͷଞϥϯΫΠϯ͍ͯ͠Δ ”ϤυόγΧϝϥ ϚϧνϝσΟΞ Akiba” ͸౦ژʹଘࡏ
͢ΔେܕిثళͰ͋Δɽ”ौ୩ώΧϦΤ” ͸ɼ2012೥य़ʹौ୩ʹΦʔϓϯͨ͠େܕ঎ۀࢪઃ݉
ޚΦϑΟεϏϧࢪઃͰ͋Δɽ”Ӌాۭߓ ୈ̍ɼୈ̎λʔϛφϧ” ͱ๺ւಓͷ ”৽ઍࡀۭߓ”ͱۭ
ߓ΋ϥϯΫΠϯ͍ͯ͠Δɽ͜ͷΑ͏ʹνΣοΫΠϯ͞ΕΔεϙοτ͸మಓӺ΍ۭߓͳͲͷަ௨
ػؔɼ࿩୊ͱͳΔεϙοτ͕ଟ͍͜ͱ͕Θ͔Δɽ
εϙοτΛݸผʹ؍ଌ͢Δʹ͸ɼσʔλ͕εύʔεͰ͋Δ͜ͱ͔Βɼ͔͜͜Βઌ͸ΧςΰϦ
ʹண໨ͯ͠෼ੳΛਐΊ͍ͯ͘ɽνΣοΫΠϯ ͷଟ͍ΧςΰϦ্Ґ 30݅Λࣔͨ͠ͷ͕ද 4.3Ͱ
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ਤ 4.2 νΣοΫΠϯ਺ͷ΂͖৐෼෍
͋ΔɽమಓӺ͕ඇৗʹଟ͘ɼશମͷ໿ 25%Λ઎Ί͍ͯΔ͜ͱ͕Θ͔Δɽ·ͨಉ༷ʹަ௨ػؔ
Ͱ஍Լమɼόεఀɼۭߓɼλʔϛφϧ΋ϥϯΫΠϯ͍ͯ͠Δɽҿ৯ܥͷΧςΰϦͱͯ͠ϥʔϝ
ϯɼ࿨৯ɼΧϑΣɼίʔώʔγϣοϓͳͲ͕ϥϯΫΠϯΛ͍ͯ͠Δɽੜ׆༻඼Λങ͏ͨΊͷί
ϯϏχΤϯεετΞ΍γϣοϐϯάϞʔϧɼεʔύʔϚʔέοτ΋ϥϯΫΠϯ͍ͯ͠ΔɽΦ
ϑΟε΍େֶͳͲ΋݅਺͕ଟ͍͜ͱ͔Βɼࣾձਓ΍ֶੜͷϢʔβ͕ଟ͍ͱ΋ߟ͑ΒΕΔɽެԂ
΍ήʔϜηϯλʔͳͲଞͷΧςΰϦʹൺ΂ਓؾΛ૝૾͠೉͍ΧςΰϦ΋ϥϯΫΠϯ͍ͯ͠Δɽ
νΣοΫΠϯͷ࣌ؒଳ
࣍ʹνΣοΫΠϯ͕͞ΕΔ࣌ؒଳΛௐ΂ͨɽσʔληοτͷνΣοΫΠϯσʔλ਺Λ 1࣌ؒ
୯Ґͱͯ͠දͨ͠ͷ͕ਤ 4.3Ͱ͋Δɽ9࣌લޙɼ13࣌લޙɼ19࣌લޙͰνΣοΫΠϯ͕ଟ͘
͞Ε͍ͯΔ͜ͱ͕Θ͔Δɽ·ͨɼΧςΰϦʹΑΔνΣοΫΠϯͷϐʔΫͷ࣌ؒଳΛௐࠪͨ͠ɽ
νΣοΫΠϯͷଟ͍ΧςΰϦ্Ґ 3ͭͷమಓӺɼϥʔϝϯɼίϯϏχΤϯεετΞΛௐ΂ͨ݁
Ռ͕ਤ 4.4ɼਤ 4.5ɼਤ 4.6Ͱ͋ΔɽమಓӺ͸ 9࣌લޙͱ 19࣌લޙͰͷνΣοΫΠϯ͕ଟ͍͜
ͱ͕Θ͔ΔɽҰํɺϥʔϝϯͰ͸ 13࣌୆ʹνΣοΫΠϯ͕ूத͍ͯͯ͠ɼͦͷޙ 21࣌લޙͰ
ͷνΣοΫΠϯ͕ଟ͍͜ͱ͕Θ͔ΔɽίϯϏχΤϯεετΞͰ͸ɼ9࣌લޙɼ13࣌୆ɼ19࣌
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ද 4.2 νΣοΫΠϯ਺্Ґ 30Ґͷεϙοτ
No εϙοτ໊ ݅਺
1 ळ༿ݪӺ 2,583
2 ৽॓Ӻ 2,163
3 ౦ژӺ 1,946
4 ौ୩Ӻ 1,347
5 ԣ඿Ӻ 1,177
6 ஑ାӺ 1,166
7 େࡕӺ 1,026
8 େٶӺ 885
9 ϤυόγΧϝϥ ϚϧνϝσΟΞ Akiba 800
10 ઒࡚Ӻ 799
11 ඼઒Ӻ 688
12 ໊ݹ԰Ӻ 656
13 ࡕٸ കాӺ 614
14 ژ౎Ӻ 611
15 ৽ԣ඿Ӻ 581
16 ઋ୆Ӻ 569
17 Ӌాۭߓ ୈ 2ཱྀ٬λʔϛφϧ 552
18 ๺ઍॅӺ 545
19 ࡳຈӺ 529
20 ཱ઒Ӻ 504
21 ্໺Ӻ 491
22 ৽େࡕӺ 489
23 ौ୩ώΧϦΤ 482
24 ௐ෍Ӻ 468
25 ઍ༿Ӻ 424
26 ৽ڮӺ 423
27 ౦ٸ ౦ԣઢ ौ୩Ӻ 379
28 Ӌాۭߓ ୈ 1ཱྀ٬λʔϛφϧ 372
29 ৽ઍࡀۭߓ 368
30 ࡾୋӺ 350
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ද 4.3 νΣοΫΠϯ਺্Ґ 30ҐͷΧςΰϦ
No ΧςΰϦ໊ ݅਺
1 మಓӺ 102,899
2 ϥʔϝϯ 16,384
3 ίϯϏχΤϯεετΞ 16,307
4 ࿨৯ 13,553
5 ஍Լమ 12,902
6 γϣοϐϯάϞʔϧ 11,982
7 εʔύʔϚʔέοτ 8,329
8 ΧϑΣ 7,936
9 ిثళ 7,358
10 ίʔώʔγϣοϓ 6,975
11 αʔϏεΤϦΞ 6,496
12 ಓ࿏ 5,557
13 ॻళ 5,453
14 ެԂ 5,135
15 ϑΝʔετϑʔυ 5,123
16 όεఀ 4,747
17 ήʔϜηϯλʔ 4,479
18 ΦϑΟε 4,371
19 ڮ 4,161
20 େֶ 4,039
21 σύʔτ 3,998
22 த՚ྉཧ 3,929
23 ϓϥοτϑΥʔϜ 3,842
24 ϗςϧ 3,679
25 ډञ԰ 3,408
26 όʔ 3,207
27 ΠλϦΞྉཧ 3,164
28 ϗϏʔγϣοϓ 3,076
29 ۭߓ 2,982
30 λʔϛφϧ 2,791
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લޙʹͦΕͧΕϐʔΫ͕͋Δ͜ͱ͕Θ͔Δɽ͜ͷΑ͏ʹɺεϙοτͷΧςΰϦʹΑͬͯνΣο
ΫΠϯ͞ΕΔ࣌ؒଳͷ܏޲͕ҟͳΔ͜ͱ͕൑໌ͨ͠ɽ
ਤ 4.3 νΣοΫΠϯͷ࣌ؒଳ
νΣοΫΠϯγʔέϯε
࣍ʹνΣοΫΠϯσʔλ͔ΒγʔέϯεΛ࡞੒͠ɼͦͷಛ௃Λௐ΂ͨɽϢʔβຖʹ 00:00͔
Β 23:59·Ͱͷ࣌ؒͷνΣοΫΠϯΛɼ̍γʔέϯεͱͯ͠࡞੒͢Δ.ͦͷ݁Ռɼγʔέϯε
਺ͱฏۉγʔέϯε௕͸ද 4.4ͷ௨ΓͰ͋ͬͨɽ͜ͷ݁Ռ͔Βɼ͋ΔϢʔβ͕νΣοΫΠϯΛ
̍ճҎ্͢Δ೔ʹ͸ɼ̍೔ͷ͏ͪฏۉ͸ 2.29ճνΣοΫΠϯ͢Δ͜ͱ͕൑໌ͨ͠ɽ
ද 4.7͸γʔέϯε௕ͷ෼෍Ͱ͋Δɽεϙοτύεநग़͕ՄೳͱͳΔɼγʔέϯε௕ 2Ҏ্
ͷγʔέϯεͷׂ߹͸൒਺͍ۙɽ࣠Λର਺Ͱදͨ͠ 4.8͔Βɼγʔέϯε௕ͷ෼෍΋΂͖৐෼
෍ʹ͍ۙ͜ͱ͕Θ͔Δɽ
͜͜Ͱɼγʔέϯεʹؚ·ΕΔΧςΰϦʹண໨͠ɼද 4.3ͷΧςΰϦͷεϙοτ΁ͷνΣο
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ਤ 4.4 మಓӺͷνΣοΫΠϯ࣌ؒଳ
ද 4.4 γʔέϯεσʔλ
γʔέϯεछྨ ݅਺
γʔέϯε਺ 182,689
ฏۉγʔέϯε௕ 2.29
ΫΠϯؚ͕·ΕΔγʔέϯε਺ͱɼͦͷฏۉγʔέϯε௕Λௐ΂ͨɽͦͷ݁Ռ͕ਤ 4.5 Ͱ͋
Δɽަ௨ػؔͰ͋ΔమಓӺɼ஍Լమ΁ͷνΣοΫΠϯ͕͞Εͨ৔߹ʹ͸ɼશମγʔέϯε௕
ͷฏۉΑΓ΋ଟ͍ 3ճҎ্ͷνΣοΫΠϯ͕͞Ε͍ͯΔͱ͍͏͜ͱ͕໌Β͔ͱͳͬͨɽ·ͨɼ
ϥʔϝϯɼ࿨৯ɼΧϑΣɼίʔώʔγϣοϓͱ͍ͬͨάϧϝؔ܎ͷΧςΰϦͰ͸ɼγʔέϯε
௕͕̎ະຬͱͳ͍ͬͯΔɽ
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ਤ 4.5 ϥʔϝϯͷνΣοΫΠϯ࣌ؒଳ
ද 4.5 ΧςΰϦΛؚΉγʔέϯε਺ͱฏۉγʔέϯε௕
ΧςΰϦ໊ γʔέϯε਺ γʔέϯε௕
మಓӺ 38,136 3.17
ϥʔϝϯ 9,580 1.53
ίϯϏχΤϯεετΞ 6,677 2.83
࿨৯ 7,447 1.53
஍Լమ 4,299 3.10
γϣοϐϯάϞʔϧ 5,426 2.03
εʔύʔϚʔέοτ 3,249 1.92
ΧϑΣ 4,329 1.63
ిثళ 2,580 2.05
ίʔώʔγϣοϓ 3,714 1.88
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ਤ 4.6 ίϯϏχΤϯεετΞͷνΣοΫΠϯ࣌ؒଳ
ਤ 4.7 γʔέϯε௕ͷ෼෍
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ਤ 4.8 γʔέϯε௕ͷ΂͖৐෼෍
4.2 ܥྻϚΠχϯάͷ݁Ռ
4.1અͰ࡞੒ͨ͠γʔέϯεʹରͯ͠ɼPrefixSpanΛద༻ͯ͠εϙοτύεΛநग़ͨ͠ɽ࠷
௿ࢧ࣋౓Λ 2 ͱઃఆ͠ɼશγʔέϯε਺ͷ 0.1 ˋʹ౰ͨΔ 180 Ҏ্ଘࡏ͢ΔεϙοτύεΛ
நग़ͨ͠ɽͦͷ݁Ռɼ340छྨͷεϙοτύε͕ಘΒΕͨɽεϙοτύεͷฏۉ௕͸ɼ2.61Ͱ
͋ͬͨɽεϙοτύεͷ௕͞ͷ෼෍Λਤ 4.9ʹࣔ͢ɽଟ͘ͷεϙοτύε͕௕͞ 2Ͱ͋Δ͜ͱ
͕Θ͔Δɽ·ͨɼ௕͞ 8͓Αͼ 9ͷεϙοτύε͕̍ͭͣͭଘࡏ͍ͯ͠Δ͕ɼ͜Ε͸͢΂ͯΧ
ςΰϦ͕మಓӺͷεϙοτʹΑͬͯߏ੒͞Ε͍ͯΔɽ
εϙοτύεͷ࠷ॳͷεϙοτͷΧςΰϦΛද 4.6 ʹࣔ͢ɽ͜ͷදͰ͸ɼසग़ͨ͠Χςΰ
Ϧͷ্Ґ 5 ݅Λ͍ࣔͯ͠Δɽ̍ҐͷమಓӺ͸νΣοΫΠϯ਺ͦͷ΋ͷ͕ଟ͍ɽίϯϏχ΍஍
Լమɺγϣοϐϯάηϯλʔɼϥʔϝϯ΋νΣοΫΠϯ਺্͕ҐͷΧςΰϦͰ͋ΔɽҰํɼ
νΣοΫΠϯͷଟ͔ͬͨ࿨৯͸ 10݅ະຬͱͳ͍ͬͯΔɽ
࠷ޙʹநग़ͨ͠ 340छྨͷεϙοτύεΛɼ௕̎͞ຖͷύεʹ෼ׂ͠ɼεϙοτΛϊʔυɼ
࣍ͷεϙοτ΁ͷܦ࿏ΛΤοδͱͯ͠༗޲άϥϑΛੜ੒ͨ͠ɽͦͷ݁ՌΛਤ 4.10ʹࣔ͢ɽమ
ୈ 4ষ ܥྻσʔλͷ෼ੳ 19
ද 4.6 εϙοτύεͷ࠷ॳͷεϙοτͷΧςΰϦ
ΧςΰϦ໊ ݅਺
మಓӺ 154
ίϯϏχΤϯεετΞ 27
஍Լమ 20
γϣοϐϯάϞʔϧ 14
ϥʔϝϯ 10
ਤ 4.9 εϙοτύεͷ௕͞
ಓӺͷೖग़ྗͷΤοδ਺͕ڞʹ࠷΋ଟ͍͜ͱ͕֬ೝͰ͖Δɽதԝͷԁͷ֎ଆʹ͸ɼνΣοΫ
Πϯ਺ͷτοϓ 30ʹ͸ϥϯΫΠϯ͍ͯ͠ͳ͍ΧςΰϦ͕ฒΜͰ͍ͯɼమಓʹΑ༷ͬͯʑͳछ
ྨͷεϙοτύε͕ܗ੒͞Ε͍ͯΔɽ·ͨɼ֦େͨ͠ਤ 4.11 ͔ΒɼίϯϏχΤϯεετΞɼ
γϣοϐϯάϞʔϧɼεʔύʔϚʔέοτͳͲ΋Τοδ਺͔Βϋϒͱͳ͍ͬͯΔ͜ͱ͕֬ೝͰ
͖Δɽ
ୈ 4ষ ܥྻσʔλͷ෼ੳ 20
ਤ 4.10 ωοτϫʔΫਤ
ਤ 4.11 ωοτϫʔΫਤ (֦େ)
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ߟ࡯
5.1 νΣοΫΠϯσʔλʹؔ͢Δߟ࡯
FoursquareͷνΣοΫΠϯσʔλΛ෼ੳΛͨ͠ͱ͜Ζɼਤ 4.2ΑΓɼϢʔβͷνΣοΫΠ
ϯճ਺͸΂͖৐෼෍ʹ͍ۙ͜ͱ͕Θ͔ͬͨɽͦͷதͰෳ਺ճͷνΣοΫΠϯΛͨ͠Ϣʔβ͸
൒਺ఔ౓Ͱ͋ͬͨ͜ͱ͔Βɼࠓճநग़͞Εͨεϙοτύε͸ Foursquare Λෳ਺ճར༻ͯ͠
͍ΔϢʔβ૚ͷಛੑΛද͍ͯ͠Δ͜ͱʹͳΔɽ·ͨɼνΣοΫΠϯ͞ΕͨεϙοτͷΧςΰ
ϦΛ֬ೝͨ͠ͱ͜Ζɼද 4.3 ΑΓమಓӺ͕શମͷ໿ 25% Λ઎Ί͍ͯͨɽ ͜ͷཁҼͱͯ͠ɼ
Foursquare͕ಉ͡৔ॴͰνΣοΫΠϯΛॏͶΔ͜ͱͰಛయ͕ಘΒΕΔͱ͍͏αʔϏεઃܭ͕
͞Ε͍ͯΔ఺ɼమಓӺͱ͍͏৔ॴ͕௨ۈ΍௨ֶͳͲීஈͷੜ׆ͷதͰଟ͘๚ΕΔεϙοτͰ͋
Δͱ͍͏఺ɼమಓӺͰͷిंͷ଴ͪ࣌ؒ͸εϚʔτϑΥϯΛૢ࡞ͯ͠νΣοΫΠϯΛ͢Δͷʹ
ద͍ͯ͠Δ఺ͳͲ͕ߟ͑ΒΕΔɽͦͷଞɼϥʔϝϯ΍ίϯϏχΤϯεετΞɼ࿨৯ɼ஍Լమɼ
γϣοϐϯάϞʔϧͱ͍ͬͨΧςΰϦͰͷνΣοΫΠϯ͕ଟ͍ͷ͸ɼ͜ΕΒͷεϙοτΛੜ׆
ͷதͰར༻͢Δػձ͕ଟ͍ͨΊͱߟ͑ΒΕΔɽνΣοΫΠϯͷ࣌ؒଳʹண໨͢Δͱɼਤ 4.3Α
Γશମͷ܏޲ͱͯ࣌̕͠ɾ13࣌ɾ19࣌ͰͷνΣοΫΠϯ͕ଟ͍͜ͱ͕Θ͔ͬͨɽ·ͨɼΧς
ΰϦʹΑͬͯϐʔΫͷ෼෍͕ҟͳ͍ͬͯΔ͜ͱ΋֬ೝͰ͖ͨɽ
νΣοΫΠϯσʔλ͔ΒγʔέϯεΛ࡞੒ͨ݁͠Ռɼද 4.4ΑΓγʔέϯεͷฏۉ௕͸ 2.29
Ͱ͋Δ͜ͱ͕Θ͔ͬͨɽ·ͨɼγʔέϯεʹؚ·ΕΔεϙοτͷΧςΰϦʹண໨ͯ͠γʔέϯ
ε௕Λௐ΂Δͱɼද 4.5ΑΓɼమಓӺ΍஍Լమ͕γʔέϯεʹଘࡏ͢Δ৔߹͸γʔέϯε͕௕
͘ɼϥʔϝϯ΍࿨৯ɼΧϑΣ͕ଘࡏ͢Δ৔߹͸γʔέϯε͕୹͍ͱ͍͏͜ͱ͕Θ͔ͬͨɽమಓ
Ӻ΍஍ԼమͰνΣοΫΠϯ͢Δ৔߹͸ɼ৐ंͨ࣍͠ͷӺͰνΣοΫΠϯΛͨ͠Γɼͦͷઌͷ໨
త஍ͰνΣοΫΠϯ͢Δ͜ͱ͕ଟ͍ͨΊͩͱࢥΘΕΔɽҰํɼϥʔϝϯ΍࿨৯ɺΧϑΣͳͲͷ
ҿ৯ళͰ͸ɼϢʔβͷ໨త͸ҿ৯Ͱ͋Γɼ࣮ࡍʹͦͷલޙͰͷεϙοτͷҠಈ͕গͳ͍ͨΊͱ
ߟ͑ΒΕΔɽ
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5.2 εϙοτύεʹؔ͢Δߟ࡯
εϙοτύεΛநग़ͨ݁͠Ռɼ340 ύλʔϯͷεϙοτύεΛநग़ͨ͠ɽද 4.4 ΑΓɼε
ϙοτύεͷ௕͞͸ 70%͕ 2 Ͱ͋ͬͨɽεϙοτύεͷ࠷ॳͷεϙοτʹண໨͢Δͱɼද 4.6
ΑΓεϙοτύεͷ൒਺͕ۙ͘మಓӺͰ͋ͬͨɽͦͷଞʹ͸ίϯϏχΤϯεετΞɼ஍Լమɼ
γϣοϐϯάϞʔϧɼϥʔϝϯ͔Β࢝·Δεϙοτύε͕ݟΒΕ͕ͨɼమಓͱൺ΂Δͱߦ͖ઌ
ͷΧςΰϦͷόϦΤʔγϣϯ͸গͳ͍͜ͱ͕Θ͔ͬͨɽ
࠷ޙʹɼநग़ͨ͠εϙοτύε͔ΒωοτϫʔΫਤΛ࡞੒ͨ͠ɽਤ 4.10ɼ4.11 ΑΓɼమಓ
Ӻ͕Ҡಈي੻ͷओཁͳϋϒͱͳ͍ͬͯΔ͜ͱɼίϯϏχɼγϣοϐϯάϞʔϧɼεʔύʔϚʔ
έοτͳͲੜ׆ʹີணͨ͠ΧςΰϦ܊΋ೖग़࣍਺͕ଟ͘ɼϋϒͱͳ͍ͬͯΔ͜ͱ͕֬ೝ͞Ε
ͨɽͦͷଞɼమಓͱ͔͠Ҡಈي੻Λܗ੒͍ͯ͠ͳ͍ΧςΰϦ͕ଘࡏ͍ͯ͠Δ͜ͱ͕൑໌ͨ͠ɽ
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ୈ 6ষ
·ͱΊ
ຊݚڀͰ͸ɼLBSNS ͷ୅දతͳαʔϏεͰ͋Δ Foursquare ʹ஝ੵ͞ΕͨνΣοΫΠϯ
σʔλΛର৅ʹɼܥྻϚΠχϯάΛద༻͢Δ͜ͱͰϢʔβ͕๚໰ͨ͠εϙοτͷγʔέϯεͰ
͋Δεϙοτύεͷநग़ͨ͠ɽ
·ͣɼFoursquareͷνΣοΫΠϯσʔλͷ֓ཁΛ෼ੳͨ͠ͱ͜ΖɼΧςΰϦʹΑͬͯνΣο
ΫΠϯ਺΍ɼνΣοΫΠϯͷ࣌ؒଳͳͲ͕ҟͳΔಛ௃Λࣔ͢͜ͱ͕Θ͔ͬͨɽಛʹమಓӺͷ
νΣοΫΠϯ͕සग़͓ͯ͠Γɼͦͷଞɼϥʔϝϯ΍࿨৯ͳͲͷҿ৯ళɼίϯϏχΤϯεετΞ
΍γϣοϐϯάϞʔϧͳͲ೔ʑͷੜ׆Ͱར༻͢ΔΧςΰϦ΋ଟ͘ݟΒΕͨɽϢʔβຖʹ 1 ೔
24࣌ؒΛ୯Ґͱͯ͠ɼνΣοΫΠϯͷγʔέϯεΛ࡞੒ͨ݁͠Ռɼ൒਺͕ۙ͘௕͞ 2Ҏ্ͷ
γʔέϯεͰ͋ͬͨɽ·ͨɼγʔέϯεʹؚ·ΕΔΧςΰϦʹΑͬͯɼγʔέϯεͷฏۉ௕΋
ҟͳ͓ͬͯΓɼަ௨ػؔʹؔ܎͢ΔΧςΰϦؚ͕·ΕΔͱγʔέϯε௕͕௕͘ɼҿ৯ʹؔ܎͢
ΔΧςΰϦؚ͕·ΕΔͱγʔέϯε௕͕୹͍܏޲͕ݟΒΕͨɽ
࡞੒ͨ͠γʔέϯεʹର͠ PrefixSpanΛద༻͢Δ͜ͱͰɼ340छྨͷεϙοτύε͕நग़
͞Εͨɽεϙοτύεͷ௕͞͸ଟ͕͘ 2͓Αͼ 3Ͱ͋ΓɼమಓӺΛؚΉεϙοτύε͕ଟ͘ந
ग़͞Εͨɽ࣍ʹɼநग़ͨ͠ 340 छྨͷεϙοτύεΛ௕̎͞ຖͷύεʹ෼ׂ͠ɼεϙοτΛ
ϊʔυɼ࣍ͷεϙοτ΁ͷܦ࿏ΛΤοδͱͯ͠༗޲άϥϑΛੜ੒ͨ͠ɽͦͷ݁ՌɼమಓΧςΰ
ϦΛओཁͳϋϒɼͦͷଞίϯϏχ΍γϣοϐϯάϞʔϧͳͲੜ׆ʹ͍ۙΧςΰϦ΋ϋϒͱͳΔ
Α͏ͳωοτϫʔΫ͕֬ೝͰ͖ͨɽ
ࠓޙͷ՝୊ͱͯ͠ɼFoursquare͸ϢʔβʹΑͬͯͦͷར༻۩߹͕ҟͳΔͨΊɼϢʔβ૚ʹ
Αͬͯಛ௃తͳεϙοτύεΛநग़͢Δ͜ͱ͕ڍ͛ΒΕΔɽͦͷͨΊʹ͸ɼଞͷظؒͷνΣο
ΫΠϯσʔλͰͷ෼ੳ΍ɼνΣοΫΠϯ਺΍ΧςΰϦΛߟྀͨ͠ϢʔβͷΫϥελϦϯάͷॲ
ཧ͕ڍ͛ΒΕΔɽ
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ँࣙ
ຊݚڀΛਐΊΔʹ͋ͨΓɼಉظͷେ௩३࢙͞Μɼ߳઒༤Ұ͞Μʹ͸ݚڀ಺֎ʹ͓͍ͯඇৗʹ
ੈ࿩ʹͳΓ·ͨ͠ɽڞʹࠤ౻ݚڀࣨͰֶ΂ͨ͜ͱײँ͍ͯ͠·͢ɽ·ͨɼࠤ౻ݚڀࣨͷޙഐͰ
͋Δࢁຊमฏ͞Μɼࢁޱ༟ଠ࿠͞Μɼࠤ໺ॣ͞ΜɼதԬٛو͞Μɼງ಺խਓ͞Μɼࢁଜޛ͞
Μɼؔݚڀࣨͷٶౢਗ਼ਓ͞Μɼେࢁమ࿠͞Μɼಊલ༑و͞ΜɼञҪࣿر͞Μɼঙ࢘ѯ͞Μʹ͸
ݚڀͷ૬ஊ͔Βݚڀ؀ڥͷαϙʔτ·Ͱଟ͘ͷ఺Ͱڠྗ͍͖ͨͩ·ͨ͜͠ͱɼ͋Γ͕ͱ͏͟͝
͍·͢ɽ
ؔ༸ฏॿڭतʹ͸ɼθϛ΍ݚڀηϛφʔ౳Ͱຊ࣭తͳΞυόΠεΛ͍͖ͨͩɼݚڀͷํ޲ੑ
ΛܾΊ্͍ͯ͘Ͱඇৗʹ͓ੈ࿩ʹͳΓ·ͨ͠ɽख௩ଠ࿠।ڭतʹ͸ɼ෭ࢦಋڭһͱͯ͠ݚڀʹ
͍ͭͯ೤৺ͳ͝ࢦಋ͍͖ͨͩ·ͨ͠ɽ
ࠤ౻఩࢘ڭतʹ͸ 3೥ؒ΋ͷؒɼ೤৺ʹ͝ࢦಋ௖͖ɼݚڀͷΈͳΒͣଟ͘ͷ͜ͱΛֶ͹ͤͯ
௖͖·ͨ͠ɽ৺͔Βײँਃ্͛͠·͢ɽ
օ༷ͷ͝ڠྗΛ௖͖ɼຊݚڀ͕׬੒ʹࢸͬͨ͜ͱʹײແྔͰ͢ɽຊ౰ʹ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·
ͨ͠ɽ
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